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de raíz, tallo y hojas e identifi car cuantitati-
vamente el contenido de compuestos quími-
cos con actividad biológica. Para determinar 
la presencia de compuestos fi toquímicos 
se prepararon extractos de fl or, fruto, hoja, 
tallo y raíz. Se realizaron diferentes técnicas 
para determinar la presencia de compuestos 
fenólicos, fl avonoides totales y saponinas; la 
composición se determinó por (GC-MS). Se 
observó un sistema radical alorrizo con una 
raíz pivot con grandes reservas de almidón en 
el parénquima cortical y presencia de gotas 
lipídicas asociadas a la exodermis. Se halló 
parénquima amiláceo rodeando los haces 
vasculares tanto de tallos como de pecíolos. 
Presencia de tricomas glandularescon con-
tenido lipídico en hojas y tallo. Se detectó la 
presencia diferencial de compuestos fenóli-
cos, fl avonoides y saponinas triterpénicas 
en los distintos extractos; la fl or contiene la 
mayor concentración de estas familias de 
compuestos, seguida por hojas y raíces. Se 
identifi caron compuestos volátiles en todos 
los extractos, algunos de reconocida activi-
dad antimicrobiana y antioxidante como el 
fi tol (fl ores y hojas), y el mirtanal (raíces). La 
presencia de metabolitos secundarios con im-
portante actividad antimicrobiana y antioxi-
dante la convertiría en una fuente potencial 
de compuestos de interés medicinal.
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Baccharis notosergila se comporta como 
maleza arbustiva en praderas mesófi tas pro-
duciendo deterioros en la composición de 
los pastizales naturales destinados a cría de 
ganado vacuno. Se realizó un ensayo en el 
establecimiento El Amanecer, situado en 
Magdalena (Buenos Aires). El objetivo fue 
evaluar el control poblacional de B. noto-
sergila mediante  tratamientos: T1. Control 
químico (aplicando herbicidas hormonales 
selectivos: T1a. 2,4-D y Picloram, y residu-
ales: T1b. Metsulfuron-metil y 2,4-D); T2. 
Control mecánico (desmalezado); T3. Conso-
ciación de control químico y mecánico, y T4. 
Testigo (control). Fueron efectuados censos 
poblacionales periódicos durante 10 meses 
observando que T1a, T1b, T2 y T3 respondi-
eron positivamente en el control poblacional 
de B. notosergila a corto plazo. En la pri-
mavera siguiente se observó rebrote y cre-
cimiento aéreo en plantas afectadas por los 
controles químicos, mecánicos y consocia-
dos. Fue extraído material subterráneo para 
efectuar estudios morfoanatómicos como 
posible estructura de supervivencia y peren-
nidad de esta especie. Mediante técnicas de 
microscopía óptica y electrónica se observó 
un órgano de tipo xilopodio con elevado po-
tencial de formación de brotes conteniendo 
inulina como sustancia de almacenamiento. 
Dichas estructuras constituyen estrategias 
de escape a tratamientos químicos como fue 
informado en otras especies invasoras tol-
erantes a diversos herbicidas. Estos sistemas 
subterráneos podrían explicar la abundancia 
de esta especie en la fl ora de la cuenca del 
Salado, en la que alternan períodos de inun-
dación y sequía. El banco de yemas subter-
ráneas sería clave para la supervivencia de 
B. notosergila en esta área con condiciones 
extremas y también su tolerancia al control 
químico y/o mecánico.
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